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ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С 






НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ  ЧЕТЕНИЯ  












09,30 – 09,45 Откриване на конференцията: приветствия от името на 
Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д.н. Иван Мирчев,  
от доц. д-р Антони Стоилов  – Декан на Филологическия факултет и 





Първо заседание: водещ проф. дин Милена Беновска-Събкова 
 
 
09,45 – 10,05 Начо Димитров (ИЕФЕМ – БАН) 
Трудова миграция/трудова мобилност – теоретични параметри 
 
10,05 – 10,25 Стела Пецева, Весела Сотирова (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
  
Вътрешни и външни миграции на с. Илинденци 
 
 
10,25 – 10,45 Айлин Мустафа, Стефан Павлов (ЮЗУ „Неофит Рилски“)
  
Родството в Северозападна България. Проява  на родството в рода 
Семковци, с. Девене 
 
 
10,45 – 11,05 Атанаска Станчева,  (ИЕФЕМ – БАН) 




11,05 – 11,20 Почивка 
 
 
Второ заседание: водещ доц. д-р Илия Недин 
 
11,20 – 11,40  Горанчо Ангелов, Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Р. 
Македония 




11,40 – 12,00 Шабан Даракчи (ИИОЗ – БАН) 
Социология и антропология в джендър изследванията – 
операционализация на теоретични индикатори за теренна работа 
 
 
12,00 – 12,20 Стефан Личев (ЮЗУ „Неофит Рилски“) 






Трето заседание:  ас. д-р Венцислав Божинов 
 
14,00 – 14,20 Ели Тодорова  (ИЕФЕМ – БАН) 
Практики на представяне на етногграфски експозиции в историческите 
музеи в Ботевград, Сливен и Велинград 
 
 
14,20 –14,40 Мартина Арнаудова, Стефани Додева (ЮЗУ „Неофит 
Рилски“) 




14,40 – 15,00 Симеон Митев (ЮЗУ „Неофит Рилски“) 






Четвърто заседание: доц. д-р Ана Лулева 
 
16,00 – 16,20 Александра Иванова, Здравка Терзийска (ЮЗУ „Неофит 
Рилски“)  
Трифон Зарезан в с. Илинденци – традиция и изобретена традиция 
 
 
16,20 – 16,45 Щерьо Щерев (ЮЗУ „Неофит Рилски“) 
Митът оживява – етнографски филм 
 
 
16,45 – 17,05 Вера Николова  (ЮЗУ „Неофит Рилски“) 






17, 20 Представяне на сборника „Теренно изследване и 
антропологичен текст“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
